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in dem es vorkommt, genauer betrachten mul3, ehe man sich ffir eine be- 
stimmte Bedeutung entscheidet. 
Jedenfalls aber ist die Hauptschwierigkeit - namentlich ffir den fiber- 
setzenden I) Ausl~nder - nunmehr beseittgt, da man ja jetzt die eigentliche, 
die Grundbedeutung des Wortes kennt, die bis auf heute und in alter 
St/irke erhalten geblieben ist: 
,Schaffung yon Werten 2) durch wie auch immer geartete T/itigkeit"! 
Rotterdam. Dr. E. E. J. MzssI~o. 
DIALEKTFREIES DEUTSCH. 
In seiner Besprechung der zweiten Auflage meines Deutschen Aussprache- 
wb'rlerbuches im NeopMlolqgus I, 3 bemerkt G. R. Deelman, dab ihn das 
Erscheinen einer zweiten Auflage, drei Jahre nach der Vollendung der ersten, 
befremdet habe, da ihm yon vornherein icht ganz klar gewesen sei, auf was 
f-fir einen Interessentenkreis s in bei dem Buch erster Linie abgesehen war. 
Wie aus dem sodann Folgenden hervorgeht, ist D. ein so weitgehendes 
Interesse an einem deutschen Aussprachew6rterbuch als solchem deshalb 
verwunderlich, weil man nach seiner Meinung fiber das dialektfreie Deutsch 
kaum einer Aufkl~irung bediirfe. So sagt er denn auch sp~iterhin, dem 
,,dialekffrei sprechenden Deutschen" dfirften Lauffolgen wie besiegt, besiegbar, 
arK, arglos, Berg mit [k] ,,ira allgemeinen" als eigentfimlich erscheinen. 
Ich glaube nicht, daft wir berechtigt sind, den ,dialektfrei sprechenden 
Deutschen" so zu verallgemeinern. I  der Tat gehen ja die Ansichten fiber 
das, was dialekffrei ist, je nach - dem Dialekt der Urteilenden sehr aus- 
einander, wenn man sich. eben nicht auf den Standpunkt des bfihnenm/il3igen 
Ausgleichs tellen will, was D. in der erw/ihnten Einzelfrage (g in Berg usw.) 
gerade ablehnt. Man vergleiche beispielsweise einrnal, was der Schwabe 
K. Erbe in seinen Leichtfaflliehen Regeln zur Ausspraehe des Deutsehen als 
mustergfiitig empfiehlt: zweierlei Diphthonge in Reich und Bereich, in saufen 
und laufen u. dgl. m., d.h. historische Unterscheidungen, die zwar den 
Mundarten und zum Teil auch den landschafttichen Umgangssprachen noch 
gel/iufig, aber der deutschen Gesamtsprache abhanden gekommen sind. Un- 
verkennbar ist bei dieser Angleichung der Einfluss der Sehreibung, die mhd. 
7 und el, mhd. a und ou zusammenwirft. Es ist ja m6glich, dab dieser Ein- 
fluB auch den yon mir abgelehnten Untersehied ,starken Einsatzes" bei -k, 
wie in Werk, und ,schwachen Einsatzes" bei als VerschluB gesprochenem-g, 
wie in Berg, einmal weiter verbreiten wird; einstweilen aber mul~ er ffir eine 
auf manchen Biihnen versuchte Kiinstelei gelten. Was nun die yon D. ver- 
tretene gr6Bere H~iufigkeit des Verschlul3-g im Inlaut (Berge), des Engen- 
oder Reibe-g im Auslaut (Berg) betrifft, so erkenne ich sic ja fiir gewisse 
Gebiete an, (ira Vorwort des A.-Wb.s, S. VIII ausdriicklich auch ffirB erlin); 
l) Man kann's nicht wissen, aber vielleicht besinnt sich der ttolginder wieder auf sein 
,,echt oudhollandsch" Wort .waerdschap" (waardeschepping)[ Oanz ist es ja noeh nieht aus- 
gestorben, vgl. ,,bij iemand te waardschap gaan, komen"! 
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jedoch ist ein Vordringen des VerschluB-g auch im Auslaut deutlich zu 
beobachten. Im Siiden des deutschen Sprachgebietes, einschlieglich Deutsch- 
Osterreichs und der Schweiz, sowie auch in Schlesien, ist das Verschlug-g 
im Inlaut und im Auslaut bekanutlich l~ingst eingebiirgert. 
Wenn D. die phonetische Wiedergabe yon d la mode in meinem A.-Wb. 
durch [a la too:t] als auff~illig kennzeichnet, so darf ich vielleieht auf den 
yon ihm selbst angefiihrten Vorbehalt hinweisen, wonach ich nur solche 
Fremdw6rter aufnehmen wollte, die ,auch in der Aussprache mehr oder 
weniger eingedeutscht" sind, w~ihrend ich nicht das Bestreben hatte, ,,die 
echt franz6sische Lautung von d la mode. . ,  zu lehren". Der deutsche 
Gebrauch gibt dem o hier ebeu den langen geschlossenen Laut wie in der 
offenen Silbe yon Mode, und der auslautende Verschlug wird nach deutscher 
Weise stimmlos. Es handelt sich um das Stutzertum des 17. Jhs. und somit 
um einen nicht erst neu eingefiihrten Ausdruck. 
Marburg. WILHELM VIETOR. 
HENDIADYS IN ENGLISH 
TOGETHER WITH SOME OBSERVATIONS ON THE CONSTRUCTION 
OF CERTAIN VERBS. 
H. 
AFTER ADJECTIVES AND ADVERBS. 
17. The catachrestic use of the copulative construction after adjectives and 
adverbs is, in the main, of three kinds: 
a) Two adjectives or adverbs are connected by and, although the first 
is more or less distinctly intended as a qualifier or intensifier of the 
meaning of the s~'cond, or vice versa; 
b) The use of and is due to the dimming of the meaning of an un- 
stressed preposition; 
e) And is inserted between two adjectives or adverbs to change or 
improve the rhythm of the discourse. 
The copulative construct ion i l logically used in a combinat ion of 
two adjectives or adverbs one of which qualif ies the other. 
18. The placing of and between two adjectives, or adverbs, the first of 
which is intended to qualify or intensify the meaning of the second or 
vice versa, belongs partly to good colloquial or even literary diction, 
partly to the language of the uneducated. Rhythmically or metrically 
and has the same value as the adverbial suffix IV, and its use may be 
chiefly due to the common omission of this suffix in colloquial English 
and a desire to avoid the consequent clash of two stresses, which is 
mostly at variance with the laws of rhythm or metre. Compare the Oxf. 
Eng.Dia., s.v. and, 5; Sweet, N.E. Gr., w 1902; and especially Storm, 
Eng. Phil. 2, 691, where many instances are given. 
i. Her (so. the moon's) vestal ivery is but sick and green. Shak., Rom. and 
JuL, 11, 2, 8. 
